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著
者
は
長
い
間
教
職
に
携
わ
っ
て
こ
ら
れ
た
が
、
こ
れ
を
投
げ
う
ち
四
○
代
半
ば
で
大
学
院
に
入
学
さ
れ
た
。
こ
の
と
き
、
若
干
の
不
安
と
焦
燥
、
戸
惑
い
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
が
、
故
津
田
秀
夫
、
故
川
原
正
博
の
両
先
生
に
「
学
問
を
志
す
者
に
と
っ
て
年
齢
は
関
係
な
い
。
努
力
と
持
続
だ
」
と
叱
陀
激
励
さ
れ
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
二
十
数
年
来
取
り
組
ま
れ
て
こ
ら
れ
た
研
究
テ
ー
マ
に
よ
っ
て
学
位
を
授
与
さ
れ
本
書
と
し
て
結
実
し
た
の
で
あ
る
。
遅
き
に
研
究
に
取
り
組
ま
れ
、
こ
の
よ
う
な
大
き
な
成
果
を
あ
げ
ら
れ
た
こ
と
に
対
し
て
、
ま
ず
は
敬
意
を
表
し
た
い
。
本
書
の
ね
ら
い
は
、
「
は
し
が
き
」
に
も
あ
る
よ
う
に
、
江
戸
幕
府
の
交
通
政
策
の
基
本
と
な
る
宿
駅
制
の
一
環
と
し
て
助
郷
制
と
は
い
か
な
る
存
在
で
あ
っ
た
か
、
ま
た
、
そ
れ
が
幕
藩
制
下
の
農
民
支
配
政
策
の
な
か
で
、
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
展
開
し
て
い
っ
た
か
、
こ
れ
ら
を
把
握
・
検
討
す
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
ね
ら
い
に
基
づ
き
、
著
者
は
論
証
を
行
っ
て
い
る
が
、
そ
の
構
成
を
示
す
と
、
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。
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書
評
と
紹
介
池
田
昇
ま
ず
、
概
要
を
紹
介
す
る
と
、
序
章
で
は
戦
前
の
助
郷
研
究
・
戦
後
の
助
郷
研
究
と
い
う
よ
う
に
先
学
の
研
究
を
把
握
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
業
績
を
ふ
ま
え
論
証
の
出
発
点
と
し
て
い
る
。
第
一
章
は
、
東
海
道
宿
駅
に
お
け
る
助
郷
の
設
定
に
つ
い
て
論
述
し
、
幕
府
は
ま
ず
「
助
馬
制
」
を
設
定
し
、
そ
の
発
展
的
段
階
と
し
て
助
郷
制
を
確
立
さ
せ
、
そ
の
画
期
を
元
禄
七
年
（
’
六
九
四
）
と
し
て
い
る
。
第
二
章
は
、
相
模
国
小
田
原
が
近
世
に
お
い
て
軍
事
的
都
市
か
ら
経
済
的
消
費
都
市
、
ま
た
宿
場
町
と
し
て
い
か
に
変
質
し
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
っ
た
か
を
述
べ
、
合
わ
せ
て
公
儀
役
で
あ
る
助
郷
の
初
期
形
態
を
検
討
し
て
い
る。第一一一章は、宝、氷四年（一七○七）富士山の噴火による自然災害
終
章
序
章
第
一
章
第
二
章
第
三
章
第
四
章
第
五
章
第
六
章
第
七
章
第
八
章
第
九
章
助
郷
研
究
の
回
顧
助
郷
の
成
立
と
展
開
小
田
原
宿
と
助
郷
制
の
形
成
小
田
原
宿
に
お
け
る
助
郷
の
変
遷
助
郷
夫
役
負
担
の
展
開
助
郷
騒
動
の
展
開
国
役
と
助
郷
役
宿
・
助
郷
救
済
仕
法
の
形
態
幕
末
・
維
新
期
に
お
け
る
助
郷
人
馬
の
徴
発
形
態
近
世
後
期
・
幕
末
に
お
け
る
相
州
大
住
郡
大
磯
宿
の
雇
替
人
馬
七
七
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が
小
田
原
宿
助
郷
村
を
疲
弊
化
さ
せ
、
助
郷
役
が
農
民
を
苦
悩
さ
せ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
、
交
通
量
の
激
増
に
よ
り
幕
府
は
助
郷
村
に
悪
意
的
な
助
郷
夫
役
収
取
を
強
い
た
と
述
べ
て
い
る
。
第
四
章
は
、
農
村
へ
貨
幣
経
済
が
浸
透
し
上
層
農
民
は
土
地
お
よ
び
資
本
の
蓄
積
を
は
か
り
、
下
層
農
民
を
助
郷
役
の
代
勤
者
に
し
て
交
通
運
輸
の
「
賃
労
働
者
」
に
変
質
さ
せ
た
。
そ
の
結
果
、
本
来
の
夫
役
体
系
と
し
て
の
助
郷
役
の
性
格
が
大
き
く
変
質
し
た
と
す
る
。
第
五
章
は
、
助
郷
村
と
宿
駅
と
の
利
害
対
立
に
よ
り
両
者
の
共
生
関
係
が
崩
れ
て
係
争
と
な
り
、
こ
れ
ら
係
争
の
な
か
に
役
負
担
の
矛
盾
を
追
及
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
農
民
の
「
内
な
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
の
結
集
が
幕
府
の
体
制
を
動
揺
さ
せ
る
遠
因
に
な
っ
た
と
し
て
い
る
。
第
六
章
は
、
幕
府
な
ら
び
に
個
別
領
主
に
よ
っ
て
賦
課
さ
れ
る
諸
役
の
実
態
を
提
示
し
、
農
民
に
と
っ
て
国
役
も
助
郷
役
も
「
公
儀
役
に
は
変
わ
ら
ず
」
と
い
う
認
識
に
よ
り
、
「
二
重
役
」
負
担
を
忌
避
な
い
し
拒
否
す
る
こ
と
は
、
彼
ら
の
正
当
な
論
理
だ
っ
た
と
す
る
。
第
七
章
は
、
宿
駅
と
助
郷
村
へ
の
救
済
仕
法
に
ふ
れ
、
幕
府
は
「
伝
馬
費
用
」
「
助
郷
賄
」
助
成
を
下
賜
あ
る
い
は
貸
与
し
た
が
、
助
郷
村
で
は
こ
れ
を
利
殖
の
た
め
に
運
用
し
た
。
幕
府
は
こ
れ
を
表
面
上
は
厳
禁
し
な
が
ら
も
黙
認
し
て
お
り
、
こ
の
な
か
に
支
配
者
と
被
支
配
者
の
「
徴
収
」
と
「
負
担
」
の
バ
ラ
ン
ス
保
持
と
い
う
側
面
が
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
第
八
章
は
、
幕
末
か
ら
明
治
維
新
期
を
中
心
に
宿
駅
・
助
郷
に
課
せ
ら
れ
た
人
馬
役
の
矛
盾
を
検
討
し
、
領
内
定
助
郷
村
で
は
有
力
な
上
層
農
民
が
村
内
に
滞
留
す
る
無
高
層
の
農
民
を
稼
ぎ
人
足
と
し
て
雇
用
し
人
馬
継
立
に
使
役
し
た
。
し
か
し
、
助
郷
役
の
諸
矛
盾
は
膨
大
な
軍
事
輸
送
に
よ
り
次
第
に
法
政
史
学
館
Ⅱ
十
一
ザ
顕
在
化
し
、
明
治
新
政
府
は
助
郷
改
革
に
着
手
し
て
、
寺
社
領
・
御
料
・
私
領
を
問
わ
ず
助
郷
役
を
平
等
に
課
し
た
が
、
そ
の
理
念
と
は
乖
離
し
て
混
迷
状
態
に
陥
り
、
再
改
正
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
と
す
る
。
第
九
章
は
、
東
海
道
大
磯
宿
（
ほ
か
は
、
す
べ
て
隣
宿
の
小
田
原
宿
）
の
近
世
後
期
か
ら
幕
末
に
か
け
て
の
助
郷
役
負
担
に
つ
い
て
論
述
し
て
い
る
。
大
磯
宿
で
は
雇
い
入
れ
る
人
馬
数
を
充
足
で
き
ず
、
「
雇
替
人
馬
」
を
負
担
す
る
手
段
と
し
て
拝
借
金
の
運
用
や
賃
銭
の
値
上
げ
な
ど
の
仕
法
を
用
い
て
辛
く
も
免
れ
た
。
そ
の
い
つ
ぽ
う
で
、
経
済
力
を
蓄
積
し
た
宿
住
民
も
出
現
し
、
「
在
々
之
馬
」
や
零
落
し
た
小
前
層
を
雇
い
継
立
の
機
能
を
果
た
し
た
が
、
助
郷
本
来
の
も
つ
性
格
は
次
第
に
喪
失
し
て
い
く
と
論
じ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
東
海
道
小
田
原
宿
を
中
心
に
助
郷
制
の
成
立
・
変
質
・
明
治
政
府
に
よ
る
助
郷
改
正
ま
で
を
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
研
究
史
を
明
確
に
さ
れ
た
う
え
で
、
そ
れ
に
の
っ
と
り
地
元
の
史
料
を
駆
使
し
て
、
助
郷
制
を
丹
念
に
詳
細
に
分
析
さ
れ
て
お
り
、
き
わ
め
て
実
証
的
で
あ
る
。
以
上
の
な
か
で
、
あ
く
ま
で
も
筆
者
の
思
う
と
こ
ろ
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
け
ば
、
ま
ず
、
東
海
道
に
お
け
る
助
郷
制
の
成
立
を
諸
説
あ
る
も
の
の
元
禄
七
年
（
’
六
九
四
）
「
助
郷
帳
」
の
下
付
の
と
き
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
助
馬
制
」
が
設
定
さ
れ
て
か
ら
農
民
の
交
通
夫
役
の
賦
課
体
制
確
立
へ
向
か
う
時
期
で
あ
り
、
成
立
と
い
う
点
か
ら
考
え
れ
ば
、
き
わ
め
て
妥
当
と
い
え
よ
う
。
つ
ぎ
に
、
小
田
原
が
近
世
に
入
り
軍
事
機
能
を
優
先
す
る
城
下
町
か
ら
経
済
的
消
費
都
市
、
交
通
の
要
衝
で
あ
る
宿
場
町
と
な
っ
て
い
く
過
程
を
、
主
に
近
世
後
期
の
史
料
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
は
疑
問
を
呈
し
た
い
。
し
か
し
、
史
料
的
制
約
か
ら
す
れ
ば
、
い
た
し
方
の
な
い
こ
と
で
七
八
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あ
ろ
う
。
ま
た
、
人
馬
雇
替
賃
銭
の
実
態
を
究
明
し
た
論
述
は
少
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
も
詳
細
な
分
析
が
な
さ
れ
て
お
り
、
｜
雇
い
入
れ
ら
れ
る
人
馬
は
、
そ
れ
を
生
業
と
し
た
専
用
の
交
通
業
者
と
な
っ
て
い
き
、
そ
れ
ら
の
者
は
半
プ
ロ
化
し
て
い
く
傾
向
も
み
ら
れ
た
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
で
き
る
こ
と
な
ら
、
そ
の
具
体
例
を
も
示
し
て
ほ
し
か
っ
た
。
最
後
に
、
本
書
は
東
海
道
小
田
原
宿
を
中
心
に
隣
宿
の
大
磯
宿
を
含
め
た
助
郷
制
の
研
究
で
あ
り
、
ほ
か
の
地
域
へ
の
敷
術
も
期
待
し
た
い
。
こ
の
よ
う
に
私
見
を
述
べ
て
み
た
。
若
い
研
究
者
は
も
と
よ
り
、
こ
れ
か
ら
研
究
を
志
す
方
々
、
遅
く
は
な
い
。
著
者
の
研
究
成
果
と
姿
勢
を
大
い
に
学
ぶ
べ
き
で
あ
る
。
か
く
言
う
、
筆
者
も
す
で
に
四
○
代
後
半
で
あ
る
。
遅
く
は
あ
れ
、
著
者
の
研
究
へ
の
努
力
と
持
続
に
見
習
い
た
い
も
の
で
あ
る
。
〔
一
九
九
八
年
刊
Ａ
５
判
三
九
○
頁
九
四
五
○
円
法
政
大
学
出
版
局〕
書
評
と
紹
介
本
書
は
、
現
在
の
法
政
大
学
名
誉
教
授
村
上
直
氏
の
指
導
の
も
と
、
本
学
大
学
院
修
士
課
程
を
修
了
、
博
士
課
程
の
単
位
を
取
得
し
、
現
在
、
出
身
地
福
島
県
郡
山
で
財
団
法
人
郡
山
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
事
業
団
事
務
局
次
長
と
し
て
郷
士
の
文
化
財
保
護
行
政
に
活
躍
さ
れ
て
い
る
著
者
が
、
昭
和
五
三
年
か
ら
平
成
八
年
ま
で
の
間
に
発
表
し
た
論
文
に
新
稿
一
編
を
加
え
た
も
の
で
ある。本書
は
、
「
近
世
後
期
の
幕
藩
制
支
配
の
農
村
や
宿
場
の
動
向
に
関
連
さ
せ
な
が
ら
、
如
何
に
幕
藩
制
を
再
編
成
し
よ
う
と
試
み
た
の
か
を
課
題
」
と
するのもで、三編一一一一章から構成されている。
本
書
の
構
成
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
第
一
編
幕
藩
制
社
会
の
変
質
と
改
革
組
合
村
第
一
章
享
保
期
の
新
田
開
発
と
農
民
の
動
向
第
二
章
文
化
・
文
政
期
に
お
け
る
彦
根
藩
世
田
谷
代
官
大
場
家
の
経
営
第
三
章
関
東
に
お
け
る
農
村
構
造
の
変
質
と
文
政
改
革
第
四
章
藩
領
に
お
け
る
改
革
組
合
村
の
編
成
第
五
章
幕
末
・
維
新
期
に
お
け
る
改
革
組
合
村
の
動
向
柳
田
和
久
箸
『幕藩制社△云と領内支配』
七
九
米
崎
情
実
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第
一
編
は
、
享
保
期
か
ら
明
治
維
新
期
ま
で
の
関
東
に
お
け
る
支
配
構
造
と
農
民
の
動
向
に
つ
い
て
検
証
し
た
も
の
で
あ
る
。
第
一
章
は
、
入
会
秣
場
で
あ
る
武
蔵
国
多
摩
郡
高
倉
原
新
田
が
享
保
期
に
お
い
て
周
辺
村
々
の
持
添
新
田
と
し
て
開
発
さ
れ
て
い
く
様
相
を
明
ら
か
し
、
開
発
の
中
心
を
担
っ
た
の
が
中
・
上
農
層
で
あ
る
こ
と
を
析
出
し
て
い
る
。
第
二
章
は
、
彦
根
藩
世
田
谷
領
代
官
大
場
家
の
経
営
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
宝
暦
・
天
明
期
に
お
け
る
災
害
、
飢
饒
を
契
機
と
す
る
領
内
支
配
の
動
揺
期
を
経
て
、
文
化
・
文
政
期
を
境
に
地
主
、
利
貸
経
営
へ
と
転
換
を
図
っ
て
い
く
と
指
摘
す
る
。
北
関
東
を
中
心
に
進
め
ら
れ
て
き
た
豪
農
経
営
に
関
す
る
研
究
に
対
し
て
、
南
関
東
に
お
け
る
事
例
と
し
て
希
少
な
成
果
と
い
え
る
。
第
三
章
は
、
武
蔵
国
多
摩
郡
日
野
宿
組
合
村
を
取
り
上
げ
て
、
文
政
改
革
に
よ
り
設
定
さ
れ
た
改
革
組
合
村
の
歴
史
的
意
義
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
。
近
世
後
期
の
関
東
農
村
に
お
け
る
無
宿
・
悪
党
・
博
徒
の
横
行
、
旧
来
の
村
の
慣
第
二
編
宿
駅
助
成
政
策
第
一
章
宿
駅
助
成
貸
付
金
の
役
割
第
二
章
日
野
渡
船
場
第
三
章
宿
場
本
陣
と
飯
盛
奉
公
人
第
三
編
藩
領
支
配
の
展
開
第
一
章
二
本
松
藩
の
領
内
支
配
第
二
章
領
内
キ
リ
シ
タ
ン
及
び
類
族
の
存
在
と
監
視
第
三
章
藩
主
の
領
内
巡
見
と
農
村
復
興
政
策
第
四
章
二
十
五
人
組
の
編
成
第
五
章
寛
永
一
摸
の
展
開
と
守
山
藩
の
対
応
法
政
史
学
第
五
十
一
号
習
の
動
揺
、
村
方
騒
動
の
頻
発
、
農
間
余
業
者
の
増
加
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
農
村
構
造
の
変
質
に
対
し
て
、
幕
府
が
名
主
の
権
限
を
強
化
し
、
村
請
制
支
配
の
再
編
成
強
化
を
図
っ
犬
も
の
が
改
革
組
合
村
で
あ
る
と
歴
史
的
位
置
づ
け
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
第
四
章
で
は
、
関
東
に
お
け
る
改
革
組
合
村
編
成
を
概
観
し
、
藩
領
に
お
け
る
改
革
組
合
村
の
設
置
状
況
や
、
下
総
・
下
野
・
常
陸
国
に
ま
た
が
る
結
城
町
組
合
に
お
け
る
改
革
組
合
村
出
入
り
の
過
程
か
ら
、
個
別
領
主
権
に
対
す
る
幕
府
権
力
の
介
入
に
つ
い
て
検
証
し
て
い
る
。
第
五
章
は
新
稿
で
あ
る
。
近
世
か
ら
近
代
へ
の
移
行
期
を
、
改
革
組
合
村
を
中
心
に
検
証
し
て
い
る
。
幕
末
期
の
海
防
強
化
と
い
う
幕
政
の
中
で
の
寄
場
の
移
動
、
改
革
組
合
村
の
武
装
化
や
明
治
新
政
府
に
よ
り
継
承
さ
れ
る
改
革
組
合
村
の
枠
組
み
な
ど
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
第
二
編
は
、
近
世
後
期
の
宿
駅
の
経
営
状
況
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
。
第
一
章
で
は
、
日
野
宿
を
中
心
に
、
近
世
後
期
に
お
け
る
宿
財
政
の
窮
乏
状
況
と
そ
れ
に
対
す
る
宿
駅
助
成
貸
付
金
に
つ
い
て
検
証
し
て
い
る
。
幕
府
は
、
宿
駅
保
護
の
た
め
負
担
し
て
い
た
宿
駅
助
成
貸
付
元
金
を
、
財
政
が
逼
迫
す
る
中
で
、
宿
駅
自
ら
に
転
化
さ
せ
、
天
明
期
に
貸
付
元
金
の
積
立
が
始
ま
っ
た
日
野
宿
で
は
、
文
化
期
に
な
り
よ
う
や
く
利
金
が
機
能
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
第
二
章
で
は
、
日
野
渡
船
場
管
理
の
変
遷
や
経
営
状
況
を
明
ら
か
に
し
、
宿
財
政
と
関
連
づ
け
、
渡
船
場
が
宿
経
営
に
と
っ
て
重
要
な
位
置
に
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
第
三
章
で
は
奥
州
郡
山
宿
の
飯
盛
女
と
宿
財
政
と
の
関
連
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
。
飯
盛
女
な
ど
に
対
す
る
上
銭
・
掛
銭
が
本
陣
の
財
政
や
明
治
初
年
の
仮
病
院
設
立
資
金
に
充
て
ら
れ
た
と
指
摘
す
る
。
第
三
編
は
、
一
一
本
松
藩
を
中
心
と
す
る
近
世
後
期
の
支
配
構
造
に
つ
い
て
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検
討
し
て
い
る
。
第
一
章
で
は
、
二
本
松
藩
に
お
け
る
支
配
構
造
に
つ
い
て
、
組
合
村
の
編
成
や
機
能
を
中
心
に
明
ら
か
に
し
、
村
請
制
支
配
を
補
完
す
る
意
義
が
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
。
第
二
章
は
、
二
本
松
藩
に
お
け
る
キ
リ
シ
タ
ン
・
類
族
へ
の
規
制
、
存
在
状
況
や
縁
組
、
埋
葬
、
欠
落
、
抜
参
り
な
ど
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
⑪
第
一
一
一
章
は
、
二
本
松
藩
九
代
藩
主
丹
羽
長
富
に
よ
る
領
内
巡
見
に
つ
い
て
検
証
し
て
い
る
。
褒
美
金
な
ど
の
下
賜
、
献
納
金
を
受
け
る
か
た
わ
ら
、
献
金
を
し
た
豪
農
・
商
に
対
し
て
は
苗
字
帯
刀
、
検
断
、
町
年
寄
格
な
ど
の
特
権
を
付
与
す
る
と
と
も
に
、
代
官
の
領
内
廻
村
が
強
化
さ
れ
、
農
民
へ
の
教
諭
や
取
締
り
、
御
救
金
下
賜
に
よ
る
農
村
復
興
政
策
な
ど
が
実
施
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
検
証
し
て
い
る
。
第
四
章
は
、
二
本
松
藩
に
お
い
て
文
政
期
に
編
成
さ
れ
た
二
十
五
人
組
の
編
成
と
機
能
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
二
十
五
人
組
合
は
、
相
互
扶
助
に
よ
る
潰
百
姓
の
発
生
を
未
然
に
防
い
だ
り
、
藩
か
ら
の
給
付
金
を
利
用
し
て
農
民
の
経
済
的
な
救
済
を
図
る
、
変
質
す
る
農
村
の
社
会
状
況
に
対
応
す
る
た
め
に
旧
来
の
五
人
組
に
代
わ
る
新
た
な
支
配
組
織
と
位
置
づ
け
る
。
第
五
章
は
、
寛
延
二
年
、
奥
州
桑
折
代
官
所
を
初
め
と
し
て
、
周
辺
藩
領
で
同
時
多
発
的
に
勃
発
し
た
農
民
の
年
貢
減
免
闘
争
、
打
ち
こ
わ
し
の
中
か
ら
、
守
山
藩
で
の
状
況
に
つ
い
て
検
証
し
て
い
る
。
当
初
、
農
民
の
要
求
を
受
け
入
れ
た
守
山
藩
が
、
幕
府
に
よ
る
一
摸
禁
令
に
よ
り
農
民
へ
の
態
度
を
硬
化
さ
せ
る
動
向
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
本
書
の
意
義
は
、
農
村
荒
廃
論
や
世
直
し
状
況
論
な
ど
で
は
と
ら
え
ら
れ
な
い
近
世
後
期
の
地
域
状
況
と
幕
府
・
藩
の
対
応
を
実
証
的
に
論
じ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
な
か
で
も
幕
府
が
文
政
十
（
’
八
二
七
）
年
に
設
置
し
た
改
革
組
合
村
に
関
す
る
考
察
を
、
従
来
の
社
会
経
済
を
中
心
と
す
る
歴
史
学
の
諜
評
と
紹
介
成
果
を
ふ
ま
え
て
、
さ
ら
に
発
展
さ
せ
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
本
書
の
第
一
編
第
三
章
、
第
四
章
、
第
五
章
に
あ
た
る
部
分
で
、
関
東
全
般
に
お
け
る
設
置
状
況
を
明
ら
か
に
し
、
近
世
村
落
に
対
す
る
支
配
原
理
と
も
い
う
べ
き
村
請
制
と
の
関
連
、
改
革
組
合
村
を
め
ぐ
る
幕
府
と
藩
の
領
主
権
、
改
革
組
合
村
内
部
の
地
域
状
況
に
つ
い
て
検
証
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
改
革
組
合
村
は
村
々
が
連
合
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
地
域
に
お
け
る
中
心
的
な
村
落
が
寄
場
と
な
っ
て
い
た
。
宿
場
が
寄
場
と
な
る
ケ
ー
ス
は
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
点
で
、
村
落
の
社
会
状
況
だ
け
で
な
く
、
第
二
編
に
お
け
る
宿
場
の
状
況
に
つ
い
て
も
分
析
を
加
え
て
い
る
こ
と
は
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
第
一
一
一
編
に
お
い
て
も
、
二
本
松
藩
に
お
け
る
組
合
村
や
宿
場
経
営
の
事
例
は
関
東
の
改
革
組
合
村
を
比
較
検
討
す
る
う
え
で
興
味
深
い
も
の
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
に
、
改
革
組
合
村
を
中
心
と
し
な
が
ら
も
、
近
世
後
期
の
幕
府
権
力
、
藩
権
力
、
地
域
社
会
の
状
況
に
つ
い
て
、
広
範
囲
に
、
し
か
も
丹
念
に
検
証
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
研
究
手
法
が
実
証
的
に
手
堅
い
こ
と
が
著
者
の
長
所
で
も
あ
る
が
、
そ
れ
ゆ
え
に
物
足
り
な
さ
が
残
る
部
分
も
あ
る
。
最
も
気
に
な
る
こ
と
は
、
タ
イ
ト
ル
に
あ
る
「
領
内
支
配
」
で
あ
る
。
こ
の
「
領
内
」
に
は
、
第
一
編
、
第
二
編
に
お
け
る
江
戸
幕
府
の
基
盤
で
あ
る
関
東
領
国
と
い
う
意
味
、
第
三
編
に
お
け
る
藩
領
国
と
い
う
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
非
領
国
地
帯
で
あ
る
関
東
と
二
本
松
藩
を
中
心
と
す
る
藩
領
国
と
の
検
証
を
ふ
ま
え
て
、
あ
る
い
は
比
較
検
討
し
た
う
え
で
、
近
世
後
期
固
有
の
「
領
内
支
配
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
、
論
究
し
て
欲
し
か
っ
た
。
改
革
組
合
村
や
宿
駅
財
政
、
二
本
松
藩
な
ど
の
分
析
を
通
じ
て
、
幕
府
や
藩
が
地
域
社
会
の
中
間
層
を
取
り
込
む
、
あ
る
い
は
中
間
層
に
依
拠
せ
ざ
る
を
え
な
い
状
況
が
検
証
さ
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れ
て
い
る
が
、
い
か
な
る
意
義
が
あ
る
の
か
。
そ
の
こ
と
が
、
本
書
の
冒
頭
で
提
示
さ
れ
た
課
題
と
す
る
幕
藩
制
再
編
成
の
歴
史
的
意
義
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
本
書
は
、
著
者
が
大
学
院
で
学
び
な
が
ら
、
日
野
市
史
や
世
田
谷
区
史
、
二
本
松
市
史
、
結
城
市
史
、
鉾
田
町
史
な
ど
の
自
治
体
史
編
纂
に
携
わ
っ
て
き
た
成
果
が
多
く
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
自
治
体
史
に
携
わ
っ
て
い
て
も
、
日
ご
ろ
の
成
果
を
学
術
論
文
と
し
て
結
実
す
る
に
は
、
ま
た
次
元
の
異
な
る
こ
と
で
あ
る
。
日
常
生
活
の
な
か
で
、
い
か
に
研
究
に
取
り
組
み
、
着
実
に
成
果
を
上
げ
て
い
く
か
、
研
究
に
対
す
る
著
者
の
熱
意
や
姿
勢
は
見
習
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
、
実
証
さ
れ
た
諸
点
を
い
か
に
受
け
継
ぎ
、
読
者
の
視
点
で
位
置
づ
け
て
い
く
か
、
本
書
か
ら
学
ぶ
べ
き
こ
と
は
多
い
。
以
上
、
簡
単
な
が
ら
内
容
紹
介
と
若
干
の
コ
メ
ン
ト
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
今
回
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
は
、
筆
者
な
り
に
受
け
と
め
た
本
書
の
一
面
に
す
ぎ
な
い
。
多
く
の
貴
重
な
成
果
に
つ
い
て
は
、
読
者
自
身
で
ご
確
認
い
た
だ
き
た
い
。
拙
い
紹
介
し
か
で
き
ず
、
著
者
な
ら
び
に
読
者
の
ご
寛
容
を
願
う
も
の
で
あ
る
。
〔
’
九
九
八
年
七
月
刊
Ａ
５
判
四
八
五
頁
一
三
○
○
○
円
〈
外
税〉〕 法
政
史
学
堀
肛
Ｉ
｜
ザ
著
者
の
研
究
は
日
本
近
代
史
に
関
す
る
様
々
な
分
野
に
及
ん
で
い
る
が
、
と
り
わ
け
明
治
前
期
（
著
者
に
よ
れ
ば
日
清
戦
争
以
前
を
指
す
）
に
お
け
る
日
本
の
領
土
画
定
問
題
お
よ
び
大
陸
政
策
に
浩
翰
な
研
究
業
績
が
あ
る
こ
と
は
夙
に
知
ら
れ
て
い
る
。
著
者
は
既
に
一
九
九
五
年
、
既
発
表
論
文
の
中
か
ら
、
清
国
に
対
す
る
日
本
政
府
内
で
の
外
交
政
策
論
議
お
よ
び
日
清
間
の
外
交
交
渉
経
緯
に
関
す
る
研
究
を
集
め
て
ま
と
め
た
『
明
治
前
期
日
清
交
渉
史
研
究
』
を
公
刊
し
て
い
る
が
、
本
書
は
同
書
に
引
き
続
き
、
既
発
表
論
文
に
著
者
自
身
が
修
訂
・
補
注
を
加
え
て
ま
と
め
た
論
文
集
で
あ
る
。
従
っ
て
本
書
は
『
明
治
前
期
日
清
交
渉
史
研
究
』
の
続
編
的
な
性
格
を
有
し
て
い
る
が
、
前
著
が
対
象
を
概
ね
清
国
と
の
関
係
に
絞
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
本
書
は
日
本
の
大
陸
政
策
全
般
に
お
け
る
個
別
課
題
の
詳
細
お
よ
び
そ
の
相
互
関
連
性
の
検
討
に
力
点
を
置
き
、
こ
れ
に
よ
り
大
陸
政
策
に
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
日
本
の
対
外
政
策
、
対
清
国
の
み
な
ら
ず
対
ロ
シ
ア
政
策
の
解
明
を
試
み
て
い
る
点
に
違
い
が
あ
る
。
本
書
の
目
次
は
以
下
の
通
り
。
安
岡
昭
男
著
『明治一別期大陸政策史の研究』
第
一
章
第
二
章
第
三
章
日
清
戦
争
前
の
大
陸
政
策
万
国
公
法
と
明
治
外
交
明
治
初
期
の
樺
太
問
題
と
政
府
要
路
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第
一
章
は
本
書
の
総
論
的
な
性
格
を
有
す
る
章
で
あ
る
。
著
者
は
明
治
政
府
が
初
期
に
当
面
し
た
領
土
画
定
・
大
陸
政
策
に
お
い
て
は
北
方
対
策
、
朝
鮮
交
渉
、
琉
球
帰
属
な
ど
様
々
な
課
題
が
相
互
連
関
的
に
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
政
策
決
定
に
お
け
る
政
府
内
で
の
緩
急
順
序
の
討
議
を
詳
細
に
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
明
治
政
府
の
大
陸
政
策
解
明
を
試
み
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
明
治
当
初
、
政
府
は
北
方
問
題
と
朝
鮮
問
題
に
直
面
し
た
際
、
ま
ず
北
方
問
題
を
優
先
し
、
樺
太
・
千
鳥
交
換
に
よ
り
北
方
問
題
に
一
応
の
落
着
を
み
て
、
次
い
で
朝
鮮
半
島
へ
の
進
出
を
積
極
化
し
た
と
説
く
。
ま
た
朝
鮮
問
題
へ
の
日
本
の
対
応
は
一
貫
性
を
欠
き
、
清
国
と
の
関
係
を
著
し
く
紛
糾
さ
せ
、
琉
球
問
題
へ
の
対
応
も
日
清
関
係
を
一
層
悪
化
さ
せ
る
要
因
と
な
っ
た
と
し
て
日
清
戦
争
へ
至
る
両
国
関
係
を
跡
づ
け
た
。
さ
ら
に
こ
の
よ
う
な
清
国
と
の
関
係
悪
化
の
一
方
で
、
日
本
は
常
に
ロ
シ
ア
の
動
向
を
脅
威
と
と
ら
え
、
対
露
策
が
日
本
の
大
陸
政
策
決
定
の
重
要
な
要
素
書
評
と
紹
介
第
四
章
明
治
前
期
の
朝
鮮
半
島
を
め
ぐ
る
対
露
警
戒
論
第
五
章
江
華
府
談
判
と
日
本
の
出
兵
準
備
第
六
章
琉
球
帰
属
を
め
ぐ
る
日
清
交
渉
第
七
章
一
八
八
○
年
代
の
朝
鮮
を
め
ぐ
る
日
露
関
係
第
八
章
岩
倉
具
視
の
外
交
政
略
第
九
章
明
治
前
半
期
に
お
け
る
井
上
蝶
の
東
亜
外
交
政
略
第
十
章
外
交
家
と
し
て
の
森
有
礼
第
十
一
章
『
隣
邦
兵
備
略
』
と
山
県
有
朋
第
十
二
章
東
邦
協
会
に
つ
い
て
の
基
礎
的
研
究
〈
付
〉
建
議
意
見
復
命
書
類
・
年
表
稿
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
、
そ
の
意
味
で
日
露
戦
争
の
伏
線
は
す
で
に
日
清
戦
争
前に醸成されていたと結論づけた。本書の第一一一章から第七章はこ
の
よ
う
な
日
本
の
大
陸
政
策
に
お
け
る
個
別
課
題
の
検
討
で
あ
り
、
第
一
章
に
対
す
る
各
論
の
位
置
を
占
め
て
い
る
。
第
三
章
で
は
樺
太
問
題
に
対
す
る
岩
倉
具
視
や
大
久
保
利
通
な
ど
明
治
初
期
に
お
け
る
政
府
要
路
の
論
議
主
張
を
詳
細
に
検
討
し
、
同
時
期
の
政
府
要
路
に
と
っ
て
ロ
シ
ア
の
南
下
に
対
す
る
脅
威
が
極
め
て
大
き
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
こ
れ
に
対
す
る
北
方
領
土
対
策
が
日
本
政
府
の
重
要
問
題
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
ま
た
征
韓
論
者
で
知
ら
れ
る
副
島
種
臣
、
西
郷
隆
盛
、
江
藤
新
平
が
い
ず
れ
も
北
方
問
題
を
重
視
し
て
い
た
と
の
指
摘
も
、
当
該
期
の
日
本
政
府
が
朝
鮮
問
題
よ
り
も
北
方
問
題
を
優
先
す
る
政
策
決
定
の
過
程
を
考
え
る
上
で
興
味
深
い
。
第
四
章
で
は
朝
鮮
半
島
を
め
ぐ
る
ロ
シ
ア
の
動
向
に
日
本
の
み
な
ら
ず
清
国
側
要
路
も
強
く
警
戒
し
て
い
た
こ
と
を
、
両
国
要
路
の
政
策
議
論
の
中
に
明
ら
か
に
し
た
。
特
に
日
本
政
府
内
の
征
韓
論
者
に
強
い
ロ
シ
ア
南
進
へ
の
警
戒
が
あ
っ
た
と
の
指
摘
は
興
味
深
く
、
前
章
同
様
、
明
治
初
期
に
お
け
る
日
本
外
交
の
政
策
決
定
過
程
に
お
け
る
対
露
警
戒
論
の
占
め
る
大
き
さ
を
十
分
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
明
治
八
年
五
月
、
樺
太
・
干
島
交
換
条
約
が
調
印
さ
れ
、
樺
太
問
題
は
緩
急
案
件
か
ら
解
消
さ
れ
る
に
至
っ
た
が
、
第
五
章
は
そ
の
直
後
に
起
こ
っ
た
同
年
九
月
の
江
華
島
事
件
か
ら
翌
年
二
月
の
日
朝
修
好
条
規
締
結
ま
で
の
交
渉
過
程
に
お
け
る
日
本
側
の
出
兵
準
備
に
関
し
考
察
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
日
本
側
で
は
征
討
総
督
以
下
に
対
す
る
詔
勅
案
ま
で
用
意
し
、
和
戦
両
様
の
態
度
で
臨
み
な
が
ら
、
一
方
で
伊
藤
博
文
や
寺
島
宗
則
な
ど
政
府
要
路
が
平
和
的
解
決
を
強
く
望
み
、
現
地
の
増
遣
要
請
を
承
認
し
な
か
っ
た
こ
と
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を
指
摘
し
て
い
る
。
第
六
章
は
琉
球
帰
属
を
め
ぐ
る
日
清
間
交
渉
全
般
に
つ
い
て
論
述
し
た
も
の
で
、
琉
球
問
題
が
日
本
側
の
有
利
に
展
開
し
た
理
由
を
、
両
国
を
取
り
巻
く
国
際
環
境
を
背
景
と
す
る
国
力
の
差
に
求
め
て
い
る
。
な
お
明
治
十
五
、
六
年
当
時
、
清
国
側
が
日
本
と
の
争
端
は
朝
鮮
に
あ
ら
ず
琉
球
問
題
に
あ
り
と
目
し
て
い
た
と
の
指
摘
は
興
味
深
い
が
、
日
清
戦
争
へ
と
向
か
う
過
程
で
両
国
間
案
件
に
お
け
る
比
重
が
琉
球
問
題
か
ら
朝
鮮
問
題
へ
と
移
行
す
る
と
指
摘
す
る
部
分
の
論
及
に
つ
い
て
は
、
そ
の
後
の
日
清
関
係
の
中
で
の
朝
鮮
問
題
と
琉
球
問
題
の
相
対
的
考
究
を
若
干
必
要
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
朝
鮮
問
題
の
比
重
が
日
清
両
国
に
と
っ
て
極
め
て
高
く
な
っ
て
い
く
要
因
と
し
て
の
ロ
シ
ア
南
下
へ
の
両
国
警
戒
は
次
章
に
よ
っ
て
明
ら
か
と
な
る
。
す
な
わ
ち
第
七
章
は
樺
太
・
千
鳥
交
換
条
約
調
印
後
、
北
方
問
題
か
ら
朝
鮮
問
題
に
比
重
が
傾
い
た
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
日
露
関
係
を
、
特
に
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ク
へ
の
ロ
シ
ア
海
軍
根
拠
地
の
樹
立
、
シ
ベ
リ
ア
鉄
道
敷
設
計
画
の
風
説
な
ど
か
ら
現
実
味
を
帯
び
て
き
た
ロ
シ
ア
の
南
下
に
対
す
る
日
清
両
国
要
路
の
警
戒
お
よ
び
対
応
を
通
じ
て
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
若
干
内
容
的
に
重
複
す
る
部
分
も
見
ら
れ
る
が
、
本
章
は
第
四
章
の
続
き
と
な
る
章
で
あ
る
。
本
章
で
は
ロ
シ
ア
へ
の
強
い
警
戒
の
中
で
、
日
本
側
で
は
ポ
ァ
ソ
ナ
ー
ド
に
よ
り
日
清
両
国
に
よ
る
朝
鮮
中
立
保
障
策
が
立
案
さ
れ
る
な
ど
、
清
国
と
の
協
議
に
よ
り
ロ
シ
ア
進
出
を
阻
止
し
よ
う
と
の
考
案
も
あ
っ
た
が
実
現
に
は
至
ら
な
か
っ
た
経
緯
が
詳
述
さ
れ
、
結
局
、
朝
鮮
を
め
ぐ
る
日
露
の
確
執
が
表
面
化
す
る
の
は
日
清
戦
争
に
よ
り
朝
鮮
半
島
か
ら
清
国
の
勢
力
が
排
除
さ
れ
た
後
で
あ
る
と
指
摘
し
、
日
露
戦
争
の
伏
線
を
日
清
戦
争
以
前
に
見
る
の
で
あ
る
。
法
政
史
学
第
八
’
一
号
以
上
の
各
章
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
本
書
に
お
け
る
著
者
の
主
た
る
歴
史
研
究
の
手
法
は
、
政
府
要
路
の
議
論
主
張
を
詳
細
に
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
政
策
決
定
に
至
る
過
程
を
導
き
出
そ
う
と
す
る
も
の
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
手
法
を
さ
ら
に
特
定
の
人
物
に
用
い
る
形
で
、
政
府
要
路
に
対
す
る
個
人
研
究
を
行
い
、
そ
こ
か
ら
明
治
前
期
の
日
本
外
交
に
お
け
る
大
陸
政
策
の
主
要
論
点
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
た
の
が
、
第
八
章
か
ら
第
十
一
章
の
各
章
で
あ
る
。
第
八
章
で
明
治
初
期
に
新
政
府
の
中
枢
に
あ
っ
て
国
政
の
方
向
決
定
に
大
き
く
関
与
し
た
岩
倉
具
視
、
第
九
章
で
明
治
十
二
年
よ
り
二
十
年
ま
で
外
務
卿
・
外
務
大
臣
と
し
て
日
本
外
交
の
衝
に
当
た
っ
た
井
上
馨
を
論
じ
、
こ
れ
に
よ
り
本
書
が
対
象
と
す
る
明
治
前
期
の
主
要
論
点
を
網
羅
的
に
採
り
あ
げ
得
た
と
言
え
よ
う
。
ま
た
第
十
章
で
は
従
来
あ
ま
り
採
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
森
有
礼
の
外
交
に
関
す
る
業
績
に
つ
い
て
詳
述
、
紹
介
を
試
み
て
い
る
。
さ
ら
に
第
十
一
章
で
は
「
隣
邦
兵
備
略
』
の
書
誌
的
紹
介
と
と
も
に
、
同
文
上
奏
に
関
す
る
山
県
有
朋
の
意
図
を
考
察
し
た
。
と
り
わ
け
従
来
の
「
侵
略
思
想
が
横
溢
し
て
い
る
」
と
す
る
評
価
を
一
蹴
し
、
攻
進
よ
り
防
守
の
論
が
主
眼
で
あ
る
と
論
じ
た
部
分
は
、
本
書
の
取
り
扱
う
日
本
の
大
陸
政
策
を
考
察
す
る
上
で
極
め
て
示
唆
に
富
ん
だ
指
摘
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
な
お
前
後
が
逆
に
な
っ
た
が
、
本
書
第
二
章
は
外
交
の
規
定
要
素
で
あ
る
国
際
法
に
つ
き
、
明
治
前
期
の
日
本
に
お
け
る
国
際
法
観
を
詳
述
し
た
も
の
で
あ
り
、
本
書
各
章
の
背
景
を
構
成
す
る
。
ま
た
最
終
章
は
民
間
団
体
「
東
邦
協
会
」
に
よ
る
外
交
問
題
研
究
の
消
長
を
考
察
し
た
も
の
で
、
政
府
の
政
策
決
定
と
は
異
な
る
次
元
で
の
外
交
問
題
に
つ
い
て
の
検
討
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
以
上
、
本
書
の
概
略
を
簡
単
に
触
れ
た
に
過
ぎ
な
い
が
、
こ
こ
か
ら
導
き
八
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出
さ
れ
る
本
書
の
特
徴
を
一
言
で
述
べ
る
な
ら
ば
、
明
治
前
期
に
お
け
る
日
本
の
大
陸
政
策
を
、
緩
急
順
序
を
中
心
と
し
て
政
策
決
定
過
程
の
中
で
論
じ
た
も
の
で
、
そ
の
手
法
は
前
述
し
た
よ
う
に
主
に
政
府
要
路
に
対
す
る
政
策
主
張
解
明
を
通
じ
て
考
察
を
進
め
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
本
書
は
こ
の
研
究
視
角
と
手
法
に
よ
り
日
本
の
大
陸
政
策
の
本
質
を
提
示
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
お
り
、
こ
の
方
面
に
お
け
る
著
者
の
研
究
業
績
は
一
つ
の
完
成
を
見
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
本
書
に
収
録
さ
れ
た
論
文
の
多
数
が
書
か
れ
た
時
期
か
ら
す
れ
ば
、
本
書
の
取
り
扱
う
明
治
前
期
の
日
本
の
大
陸
政
策
に
つ
い
て
も
研
究
は
一
段
の
深
化
を
遂
げ
て
い
る
。
従
っ
て
本
書
は
一
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
日
本
の
大
陸
政
策
の
一
側
面
を
描
き
出
し
た
に
過
ぎ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
の
描
き
出
し
た
一
側
面
は
本
問
題
の
基
礎
的
研
究
と
し
て
、
研
究
の
進
展
し
た
現
在
に
お
い
て
も
決
し
て
色
あ
せ
る
こ
と
は
な
い
。
む
し
ろ
研
究
の
深
化
は
本
書
に
ま
と
め
ら
れ
た
基
礎
的
研
究
の
上
に
構
築
さ
れ
、
こ
の
基
礎
的
研
究
と
併
せ
て
検
討
さ
れ
る
と
き
に
こ
そ
そ
の
真
価
を
発
揮
し
得
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
こ
の
基
礎
的
研
究
が
一
冊
の
書
と
し
て
本
書
に
ま
と
め
ら
れ
、
随
意
こ
れ
を
利
用
し
得
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
は
重
要
な
意
義
が
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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